Sieg und Ehre, der herrlichste Lohn der Tapferkeit im Kampfe für das Vaterland, eine am Jahrestage der Schlacht bei Waterloo gehaltene Sieges- und Dankpredigt / von J. G. C. Capelle, Pastor zu Volkmarode by Capelle, Johann Georg Christian
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